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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Faktor-faktor yang diuji dalam 
penelitian ini adalah tingkat utang, pertumbuhan laba, ukuran perusahaan, ukuran 
dewan komisaris, umur perusahaan dan kompleksitas bisnis terhadap 
pengungkapan modal intelektual. Penelitian ini menggunakan objek perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai 
dengan 2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling dan memperoleh data 112 perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2011-2014. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini 
menunjukkan tingkat utang, umur perusahaan, kompleksitas bisnis berpengaruh 
positif, pertumbuhan  laba berpengaruh negatif, sedangkan ukuran perusahaan dan 
ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal 
intelektual. 
 
Kata Kunci : pengungkapan modal intelektual, tingkat utang, pertumbuhan laba, 
ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan dan kompleksitas 
bisnis. 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to analyze the influence of leverage, 
earning growth, company size, board of commisioner size, company age, and 
business complexity on the intellectual capital disclosure. The population of this 
research is all banking companies listed on Indonesia Stock Exchange between 
2011-2014.The sample selection using purposive sampling method and obtained 
112 units being samples. This research analysis technique used is multiple linear 
regression. The results show that leverage,company age, and business complexity 
has positive correlation to intellectual capital disclosure, earning growth has 
positive correlation to intellectual capital disclosure . While, company size and 
board of commisioner size has no correlation to intellectual capital disclosure. 
 
Keywords: intellectual capital disclosure, leverage, earning growth, company 
size, board of commisioner size, company age, and business complexity. 
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